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Proses pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan video 
pembelajaran, dimana berisikan materi-materi yang disertai penjelasan mengenai 
VLAN, sehingga membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Oleh sebab itu 
diharapkan dengan media ini, para siswa akan semakin mudah memahami isi 
materinya. Sehingga proses pembelajaran akan menjadi efektif. Penelitian ini  
mengenai efektivitas media pembelajaran video animasi dalam meningkatkan 
comunication skill siswa pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan di 
smk muhammadiyah 3 surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk siswa kelas XI TKJ 
smk muhammadiyah 3 surakarta. Dalam proses pengembangannya penelitian ini 
model pengembangannya menggunakan ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu kelas 
kontrol dan eksperimen. Pada uji kelayakan media oleh ahli media dan ahli materi. 
Dari data keseluruhan memiliki presentase penilaian ahli media adalah 98% 
dikatakan sangat layak. Untuk  penilaian ahli materi adalah 88,1% dikatakan sangat 
layak. Untuk perbandingan dari hasil siswa kelas kontrol dan eksperimen meningkat. 
Kelas kontrol tidak menggunakan media diketahui peningkatan sebesar pretest 50,55 
dan untuk post test 58,70. Sedangkan kelas eksperimen pretest 60 dan untuk post test 
78,33. Maka media pembelajaran ini  dapat meningkatkan belajar siswa. 
 







The learning process that will be applied in this study uses video learning, which 
contains material that is accompanied by an explanation of VLANs, this making the 
learning process more enjoyable. Therefore students will more easily understand the 
contents of the material. So the learning process will be useful. This research is about 
the effectiveness of the animation video learning media in improving the 
communication skills of students in network infrastructure administration subjects in 
Muhammadiyah Senior High School 3 Surakarta. This research was conducted for 
students of class XI TKJ in Muhammadiyah 3 Surakarta. In the process of 
developing this research, the development model uses ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, and Evaluation). This research was conducted in two 
classes, namely the control and experimental classes. In the media feasibility test by 
media experts and material experts. From the overall data having a percentage of 
media expert judgment is 98% said to be very feasible. For specialist assessment, the 
material is 88.1% said to be very reasonable. For comparison of the results of the 
control and experimental class, students increased. The control class did not use 
media known to increase by 50.55 pretests and for 58.70 post-test. While the 60 
pretests innovative class and 78.33 for the post-test. Then this learning media can 
improve student learning. 
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